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Grundtvig-studier 1952
udsendes på Grundtvigs fødselsdag den 8. september af det 
i 1947 stiftede Grundtvig-Selskab. »Grundtvig-studier« re­
digeres af stiftsprovst, dr. theol. H enning H øirup  og bringer 
en større afhandling af professor, dr. phil. A rth u r A rnholtz: 
»Grundtvigs salmer og deres melodier«. Endvidere udgiver 
Jørgen Fabricius en række nyligt fundne breve fra Grundtvig 
til hans hustru, skrevet under Englandsrejsen 1843. A f H en ­
ning H øirup  meddeles et indlæg på den økumeniske kon­
ference på Liselund i maj i år: »Grundtvigs Gedanken über 
Christentum und Volk«.
I litteraturafdelingen anmelder professor Ejnar Thomsen 
Helge Toldbergs disputats »Grundtvigs Symbolverden«, og 
professor, dr. theol. P. G. Lindhardt omtaler Villiam Grøn­
bæks værk om Grundtvigs psykologiske tanker. Foruden 
engelske resumeer ved dr. N oelle  D avies bringer årbogen 
som tillæg en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1950 
ved cand. mag. Steen Johansen.
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